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INTISARI
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik morfometrik
sebagai dasar pengembanggan pemuliaan kambing Kacang di Kecamatan Kuala
Kampar Kabupaten Pelalawan dengan membandingkan ukuran tubuh ternak
jantan dan betina. Penelitian ini telah dilaksanakan selama satu bulan pada bulan
September 2013. Parameter yang diamati yaitu panjang badan, lingkar dada,
tinggi pundak dan tinggi pinggul. Bahan yang diteliti adalah kambing kacang
jantan dan betina dewasa berumur 1-2 tahun sebanyak 150 ekor. Data dianalisis
dengan menghitung rataan, simpangan baku dan koefisien keragaman, selanjutnya
diuji menggunakan Uji t (tukey) untuk membandingkan karakteristik morfometrik
kambing Kacang jantan dan betina. Hasil penelitian menunjukkan karakteristik
morfometrik kambing Kacang jantan dan betina di Kecamatan Kuala Kampar
Kabupaten Pelalawan berbeda nyata (P < 0,05) untuk semua parameter (panjang
badan, lingkar dada, tinggi pundak dan tinggi pinggul).
Kata kunci : karakteristik morfometrik, pengembangan pemuliaan, kambing
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MORPHOMETRIC CHARACTERISTICS AS A BASIS FOR THE
BREEDING DEVELOPMENT OF KACANG GOAT  IN THE KUALA
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ABSTRACT
This research aims to determine the morphometric characteristics as a basis for
the breeding development of Kacang goats in Kuala Kampar district, Pelalawan regency
by comparing the body size of male and female cattle. This research has been carried out
for one month in September, 2013. Parameters observed were body length, chest girth,
withers height and hip height. Kacang Goat observed in this research were 150 males and
females of 1-2 years old. The data analyzed by calculating the mean, standard deviation
and coefficient of variance. The male and female Kacang morphometric characteristic
were tested using t-test (Tukey). The results showed characteristics morphometric of male
and female Kacang goat in Kuala Kampar District Pelalawan Regency significantly
different (P < 0,05) for all the parameters (body length, chest girth, withers height and hip
height).
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